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derzeit 
Quelle: Google Earth, 18.04.2008 
Ägyptologie 
Altorientalistik / Vorderasiatische Archäologie 
Islamwissenschaft 
Prähistorische Archäologie 
Biologie Pharmazie 
Mathematik / Informatik 
Klass. Archäologie Chemie 
Physik 
Semitistik / Arabistik 
Judaistik 
Kath. Theologie Turkologie 
Iranistik 
Erziehungswissenschaft, Fachdidaktik & Psychologie 
Japanologie, Sinologie, Korea-Studien,  
Evang. Theologie, Religionswissenschaft, 
Frauen- u. Geschlechterforschung 
Bibliotheksstandorte auf dem Campus 
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1.1 Eckdaten zum Projekt 
Fächerspektrum 
Altertumswissenschaften: Ägyptologie, Altorientalistik, Vorderasiatische, 
Prähistorische und Klassische Archäologie; inkl. Exzellenzcluster „Topoi“ 
 
Vorderer Orient: Semitistik u. Arabistik, Iranistik, Turkologie, 
Islamwissenschaft inkl. Graduiertenschule „Muslim Cultures and 
Societies“ 
 
Religionen: Evangelische und Katholoische Theologie, Vergleichende 
Ethik, Religionswissenschaften, Judaistik 
 
Ostasienwissenschaften: Japanologie, Koreanistik, Sinologie 
 
Mathematik/Naturwissenschaften: Mathematik und Informatik, Physik, 
Chemie, Biologie, Pharmazie 
 
Erziehungswissenschaften, Fachdidaktik u. Psychologie  
Zentraleinrichtung für Frauen- und Geschlechterforschung 
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1.2 Eckdaten zum Projekt 
Bestand:   ca. 1.1 Millionen Medieneinheiten 
Arbeitsplätze:  knapp 1.000 moderne Nutzerarbeitsplätze 
Fläche:  ca. 10.000 m² (inkl. Bestandsgebäude) 
Fertigstellung: 2014 (?) 
Bauherr:  Freie Universität Berlin 
Finanzierung:  z. T. Förderung durch Wissenschaftsrat 
 
Besondere Herausforderungen: 
Der Neubau wird mit der bestehenden Bereichsbibliothek 
Erziehungswissenschaft durch ein neues Eingangsbauwerk 
verbunden 
Sanierung u. Anpassung des Bestandsgebäudes ab Ende 2011 
 
Umsystematisierung nach der RVK in kleinen Bibliotheken: 
größtenteils keine Rangierflächen! 
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1.2 Eckdaten zum Projekt 
© Michael Franke 
Bibliothek des 
Instituts für 
Prähistorische 
Archäologie / 
Lesesaal 
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2.1 Anwendung: Weichenstellungen 2008/09 
 
 
 
 
 
 
- Multidisziplinäre Bereichsbibliothek, keine Universalbibliothek 
- einheitliche und vollständige Anwendung der RVK 
- aber: Schwerpunktbildung vor dem fachlichen Hintergrund 
- Lokalkennzeichen für die Ostasienwissenschaften: JAPAN, 
CHINA, KOREA 
- Umsystematisierung des sehr heterogenen Bestandes der 
Religionswissenschaft als profilbildende Maßnahme 
- Vergabe von RVK-Notationen und -Signaturen für die 
Neuerwerbungen mehrerer Fächer 
- Erarbeitung und Einreichen von Anträgen 
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2.2 Anwendung Ende 2010 
Ausweitung und Konkretisierung 
- Vergabe von RVK-Notationen auf Vorrat in den 
Naturwissenschaften 
- Neues Projekt: Bestandsübergreifende Integration für die 
Philologische Bibliothek und die Bibliotheken des Neubaus 
- Umsystematisierung vor dem Hintergrund der Sanierung und 
des Umzugs der Bereichsbibliothek Erziehungswissenschaft 
inkl. der darin bereits aufgestellten Bibliotheken 
- Wöchentliche Sitzungen zur breiten Darstellung der RVK und 
zur Diskussion von Überschneidungen und … 
- … zur Konturierung des Profils, z.B. bzgl. Lokalkennzeichen 
oder der RVK-Anwendung für einzelne Fächer 
- Erarbeitung von Cross-Konkordanzen 
- Entwicklung von Methoden zu Controlling und Prognose 
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2.3 Anwendung: Zahlen, Ende 2010 
 
 
 
 
Im Verhältnis zum Gesamtbestand (ca. 4%) noch sehr wenig, 
aber Aussonderung und Vergabe auf Vorrat nicht mitgerechnet! 
Vorderasiat. Archäologie / Altorientalistik 1.100 
Ägyptologie 650 
Exzellenz-Cluster TOPOI 500 
Religionswissenschaft 11.000 
Islamwissenschaft 3.500 
Evang. Theologie 1.300 
Kath. Theologie (Ehrlich-Nachlass) 3.100 
Korea-Studien 3.200 
Sinologie 4.200 
Japanologie 5.300 
Erziehungswissenschaften & Psychologie 13.700 
 
Gesamtmenge der real nach RVK signierten Bücher 
 
47.550 
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Plakative Kritikpunkte:    zu bayerisch 
zu katholisch, christlich, theologisch 
 
 
 
 
Kleinere Fächer oft nur als Nach- 
bar- oder Grenzwissenschaft 
bezeichnet. 
 
Dokument der Wissenschafts- 
geschichte 
 
Der Bestand wird auseinander- 
gerissen, man findet nichts  
mehr! 
3.1 Herausforderung: Akzeptanz der RVK 
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3.2 Herausforderung: Akzeptanz der RVK 
 
 
Aber auch fachliche Kritik: Beispiel Archäologie 
Beispiel 1: Prähistorische Archäologie an der FU arbeitet regional 
 
 
 
 
 
 
 
Beispiel 2: Vorderasiatische Archäologie:  
          Bombay steht neben Beirut 
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3.2 Herausforderung: Akzeptanz der RVK 
Lösungsansätze 
 
- Lobbyarbeit: Vorteile darstellen, z.B. Synergie- und 
Serendipity-Effekte, Fremddatennutzung, Weiterentwicklungs-
potenzial 
- Lokale Lösungen finden: fachliche Schwerpunktbildung, 
Regalbeschriftung, Leitsystem 
- Arbeitsgruppen mit Fachwissenschaftlern mit dem Ziel der 
Antragsstellung (z.B. AG RVK Altertum) 
- Anträge vorbereiten und mit Fachwissenschaftlern und 
anderen Bibliotheken diskutieren (z. B. Islamwissenschaft und 
arabische Sprache und Literatur) 
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4. Lokalkennzeichen 
- In den Bereichen JAPAN, CHINA, KOREA 
- Methode um den Charakter als Regionalstudie zu erhalten 
- vollständige Anwendung der RVK  
- Transposition falls keine länderspezifische Einordnung 
möglich ist 
- Vorteile für die Benutzbarkeit 
 
- Probleme:  
- Überschneidungen zwischen den Lokalkennzeichen 
- Allgemeine Literatur 
 
- Auswirkung auf den Bestand ohne Lokalkennzeichen: 
Profilschärfung 
- ABER: Lokalkennzeichen weckt Begehrlichkeiten bei anderen 
Fächern 
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5.1 Doppel-, Tripel-, Multistellen 
Nicht Segen oder Fluch, sondern effektives Werkzeug zur 
Profilbildung 
 
Personenbezogenes Beispiel: Martin Buber 
Notationen bei C, DD und BD 
BD passt am besten ins Profil 
 
 
Problem: Namensansetzungen 
BM 4700 Nikolaus von Lisieux  
CE 3420 Nikolaus <von Oresme>  
BN 2841 Nicolaus Oresme 
 
To Do: Abgleich mit / Einbindung der SWD, Suchmöglichkeit 
über SWD-Nummer 
Verlinkung zur wikipedia 
 
https://de.wikipedia.org/wiki/Martin_Buber#/media/File:Martin_Buber_portrait.jpg 
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5.2 Doppel-, Tripel-, Multistellen 
Sachbezogenes Beispiel: Religionsphilosophie 
Notationen bei BF und C 
Entscheidung für C, BF wird nur in wenigen Ausnahmen genutzt 
z. B. für Edith Stein (keine Stelle bei C) 
 
Hintergrund: Vollständige Anwendung 
Marxismus und Kant bei B? 
Entzerrung der Mengen, die sich auf B konzentrieren 
 
To Do: Anreicherung des Registers mit Fachterminologie (z. B. 
für die Naturwissenschaften) 
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6. Dokumentation 
Momentane Dokumentation mittels einem internen RVK-Wiki 
Problem: Führen einer separaten Datenbank 
 
Dringendes Desiderat: myRVK 
- Vererbbarkeit  
- Ausblendung 
- Verweisungsmöglichkeiten 
- Anpassung der Kommentare bzgl. der Vercutterung 
- Einbindung von Cross-Konkordanzen, auch in die 
Begriffssuche, evtl. Methode zur automatischen Anreicherung 
des Registers 
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7. Weiterentwicklung der RVK 
- Prämisse: Verfeinerung bzw. Ausdifferenzierung, keine 
komplette Neugestaltung 
- Bisherige Anträge in den Bereichen: Sinologie, Japanologie, 
Koreanistik, Arabische Sprache und Literatur, 
Islamwissenschaft, archäologische Fächer 
- Geplante Überprüfungen / Überarbeitungen 2011/12: 
Judaistik, Iranistik, Semitistik, Turkologie, Gender-Forschung 
 
- Beispiel: Haussystematik Judaistik vs. RVK  
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Vielen Dank für Ihr Interesse ! 
m.franke@fu-berlin.de 
